



 平成 27年度は，4月には 62名が 1年次に入学し，また 60名の 4年次学生が各研究室に配属さ
れ卒業研究を行った。平成 27 年度の卒業生は 56 名であり，その進路は，大学院進学が 44 名，













際バカロレア特別入試（志願者 1名、合格者 1名）、アドミッションセンター入試（志願者 11名，
合格者 0名），国際科学オリンピック特別入試（志願者 2名，合格者 2名），推薦入試（志願者 37
名，合格者 16名），個別学力検査・前期日程（志願者 160名，合格者 45名）、私費外国人留学生
入試（志願者 4名、合格者 2名）である。個別学力検査（前期日程）志願倍率は例年より増加し
















入試 受験者数（外部） 合格者数（外部） 
7月（前期推薦） ４１（２０） ２７（１２） 
8月＋２月（前期） ７７＋１２（４０＋７） ５２＋８（２５＋５） 





進学 企業 独法 教員 公務員 その他 
８ ３５ ０ １ ２ ５ 
  後期課程 
大学 研究員 企業 独法 公務員 その他 









9:30～	 9:40	 物理学類長挨拶	 および	 事務連絡	 都倉康弘	 
9:40～10:00	 物理学類説明、実験内容説明、アンケート	 小沢顕，西堀英治	 
10:05～10:40	 【講義１】	 素粒子	 山崎	 剛	 
10:45～11:20	 【講義２】	 物性	 岡田	 晋	 
11:25～12:00	 【講義３】	 宇宙	 中井	 直正	 
12:00～13:00	 昼	 食	 
13:00～13:35	 【講義４】	 原子核	 矢花	 一浩	 
13:40～13:50	 実験の組み分け	 西堀英治	 
13:50～16:30	 




































































（２）学類 1 年次春学期の科目「力学 1」、「電磁気学 1」、「基礎力学 1」、
「基礎電磁気学 1」の補習を夏休み（平成 27年 9月 29, 30日）に
実施した。合計 11名の参加があった。 
－291－
